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MINISTERIO bE LA GUElR:.A. _c_,
• " ' !'. ", " 'J','.~ ,>,' ¡',': ',",: ..~ ,,·::~.C. :.:. (l': f!
l' "




, ' ~' '. '. ,. . .
Seii<Jr~ Caplt~ general <;le la séptima l'egi6n é Interventor
gen~ ~e Gllerra.· . ' .
·'p~~~~·A.·:"R'·"~T:·~.E"'··'; O,'F"<1'C'.l' A'¡'L" ~~~~'1=~::.~~E;muduJt .....,.SIk·
Il\ . ";,,. t~J.I~ i;l'-I :·;I,.. ~f".. "..: ::~';)I ...,....1'r',' ~!i... ¡. J_ '.1.'•
... ~\::;,,~,':~i(,; '-"-:~ ~~ ¡ .... ~ 'r" '., ~~ fW.. ...........
.us.,..... , •. - '. Señor Capitrol general dé 13a1ea.rest~:~·; .'.. ".:; ,. ~ 1:\':;1;"
.... , . "'. ~ ... ' ""'R~ALES ORDENES ~(;apit1n~net&ldeJa" da ~~ln~te
"; ,;, •• I '. '~. ,,: r~¡:': ~. g~~.~i~1J~~e~ ._,n~ ..~~~. ,,'
" ,,~••••~ "''ffA!! ~.. mM _ .,,!!., , :' l' '1'III:l't
~:~~ 'rm-~ "'O........,.;:" ':'1' ..:., : ..1';'". ) ':,:~ ;t(~; DCfWCJ.D· ~.#,O tq;ti ~ :l,~ ~~&rP'Ot •• ............, '" -
.• " :.': f, • • • j. 'fl -:: l ..:. ~;" ¿\1 ;..", _ ¡ i pi
.,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ~_1 Zaldf' Isa" RInfanteria.",... Ii~ , 'lar !\l...... ego 63., ,
el elCribieate de segunda clase del Cut!!rpO Auxiliar de Q1i- Aútotilóv~~eo".•~ 7ft. '
~~~~:m.::t::,;:..~~~":.~ ?:::=~:::!~l;jE~:·.~,,~,... ~.,
mo para BaftoS d~ Montemayor(Cáceres), Puerto de Bé-. .. !Z~..;~__:"_...~ __.....~. __
jar..Béjuéy StaJamanca, ~~ey (q. p.g.) .haservi~o· 'SáD.5ebatt~t51it*jllU(nt~(!í9U/«·"t)·; '~
acceder a: la petiCi6n del interesado, con arreglo ~ lasma-,- ..
trucciones de S de junio de 1905 (C. L. ndm. 101). 7 ...
De J'eaI orden lp 5iigo á V. E. ~.'u c:o.uocimiento y ; . ., ''l' ...,~;''<
demfs efectos. Dios c-::e «V. E. mud1P1 atiPl. Sao S«tf6I:* ,..:.
I~bastián 15 de j~o.,;e ~Pl~r.~_ .y:. ..., ..... , 1".--... i. -; "~e '1,' ",' i ' r..a.&".."ros :ftB tr'llbUftN i.lF', ,:," 1" ¡ ":, iI;rL~.; Lif.l !;. L~1 ¡ ':i1.'il =:~' l·' :,'.J.¡J l,' ~'"; t.~· . "'~.~.J ~.. ¡ lU7UD' ~ ...~ ~'I
Seilor CapiUn 'general de la primera regl6n. EXcmo. Sr.: .Vlsta'ilit18h;riai~u~ V: ti cul'lll5 I elite
Ministerio en 23 de febrero dltimo, promovida por el_-
gento de regimiento Ipf~nteda:~~~ ndn1.52.
Luis Quevedo RasiUa, en ~úp1i~ de que se le abone, para
los efectos de reengache, e1 ''tI'ea¡.po que petmaoecUJ dis.
frutando licencia, elRey (q. D•. e:.).,'~iendo en cuenta lo
dispuesto ''en'la real~s ~rdenesde 2% dt; di~tirl'J det8g1
(C. 'L. nt'im.Soo) 1"'24 de julio de 189; (C.'L. ndsn. 202).
y de acúetdo tóri lo h'llorrnado por' el Co~jo Suprema
de Guerra' y Marina é lntewenci6n gl!heral de Guerra, se
ha servido "deaestftnar 1& ;~tici6n·(felintereaado. .
Oe real orden lo digd 4 V.1!'~;p~ IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde , :V. E. muchOl .aftoL
.San Sebastián 15 de j \1lio de IgI2. ' .
. " :,¿.- ". i' ., 1~::l~';!~' f~~ ri:': tlCD.I t:!ll
Señor.Gapi~ngeneral de ~~extaregi6n.
Señores P.resld~l3te del COQSejo SUPf0l.'l0 de Guerra y Ma~
dna é Interventor general de GU~J¡,a. ..' .
1 '.'
i .1 .I~ ¡I.e.! tll [d I..J. I 111111 _,~'i l~i.¿# ~l.: "'.íiL(1 í~
•.;.' :,1"1 ,-~' I;ICBNCIAS '';'' ~r""\ P~"' :ara
, I ,'l.
~cmo. Sr.: Vilta la~a·qu•.cura6V. E.' este
:Minllterio en a del mea ac{üa:t;"Promovidll por el capitáq
Estado H1I90r central del PJértlto
.. " ~ ".. "" - . .. ',' ,
'. ?', CONCURSOS De ltlRQ , .: ~;:r,1
Excmo. Sr.: En ~sta de la propuesta formulada por
V. E •• el Rey (q •. D. g.) se ha servido autorizar al primer
teniente del regímiento Infanteriade Menorca ntím.70,
D. Ricardo González Sierra, y al segundo teniente. del mis-
mo cuerpo !J. Ferníridd Oíaz GUes, 'al!f-cOf11o t:~sargen­
tos comprendidos en la relaci6n que á continuaci6n se in-
Jlerta, para que puedan allistir al concurso naciottal que del
21 al 28 del mes actual se efectuar{ en la representaci6n
"éi1Cádiz del «Tiro Nacionah, teniendo derecho 11108 via-
.j_ por cuenta del Estado y á las indemnizaciones y grati-
acaclcmes 'y dem's ventajas. que establece la real orden,
circular de 19 de octubre de'191o (D. O. ntím.~~3I.), ,
De relll orden 10 dilO á V. E. para su conocimiento y
•
I9'~IJ.'
, ¡'i " 1'1 fi••• J.... ,:, ....
-.Lo.-'1Idl
"111 , 4 :•• , miL
SeCdon d, ,Arllllm, .
, fVi r1r1 '.A.D'IEA'URJJTN M INlJTJJIfIOireS i: :Ji if!
.J l3ifi ¡~I AII\"'~IAA1~ ~J,~~" , .... ' '," I~. ,"
(,i1'~. Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) d,e con,for-
midld' eoft lb pi'OpúéSto'por laJun'ta faetdtativa dé :Afti..
Heda, y en virtud de los estudios reaIlzad~8 por 1a Comi-
sión de experi~ncias, proyectos y comprobación ~el ma-
terial de per!'It ry·,FMJrica :de póll'OAs'f'~W'J8 de
Gran<!-da, se ha servido declarar reglamentaria la p61,.ora
para cebos,.,con'la-deno~6n d~ C'l?61T011l ~n la~nmas
para cebos. Ybi'abt@Viadádé'cPot lama cebos), astgnán-
dosele la filiaci6n ntím. 43.
La c0118tituci6n; condiciones y pruebas químicas á qu~
ha de- sOmeterse la citadap61volJl ~r4n lasl!li~~~ea: '.
COn8tituWfn. Fulmicot6n ~e 13 por ,~qo*OIX d.e nt-
tr~getio y 304: 3S de solubilid,a4 empastác1a c~ éter al-
~1. ,
Físicas.-Elpe,or - 0(06 ::1: 0 102 m~.
5upe1'ficie.-O'3 :± 0'1 mm. X 1;'40 :± Qlz.~.
Densidad real.-I(S8 á 11<54.. .
Quitnicai. -Las mismas alignadas á la ~61v.q~1& de saI-
val. Las condiciones balísticas de esta pólvora en l~ p111e-
bu ele fabricación seri.n para el ~cho f~.t~.<'
con 1':15 gramos de eatir' ~leando elf~ .... ~ ~~4010 ¡ig3.
RETIROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s(o ha servido disponer
q~e el comandante de Infanted~,en' si,tu~ci6n d~ t'xcedente
'.·esa región, D. Manuel Marttn del Brto, á qUIen por real
~ de 6 del actual (D. O. nt'ím. 152), se le conced~ rec-
.tificacron de apellido y fecha de nacimiento, cause baja por
6n de abril t'íltimo en el arma á que pertenece, por haber
cumplido la.e<;lad reglaQlentarla.para o~ten~r,el retiroen
234e dicho mea, sin ptij t4clo del seilítlamlento de haber
pai!,.oque le corresponda y pulito por el que delee per-
d.birlo, circúnstancias que op'ortunam.nt6 serán fijadas por
el (:oasejo Supremo de Guerra '1 ~na.., .
De real ·oi'd!i1 lo digo d: V. E. para Bu conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Ea muchos años•
.San Sebaatlin 15 de julio de I9U., .
! " l· 1;1,)i11:"J~ 1'111111 ,·,.,I:U 'cá,;:Í ~'I ~Il i ~,I~J
Wor Captt'n ¡eneral de la octava tegi6n.
~P~te.d~~QSHPN~de Guerra y Ma-
. rila , ln~eIltor tenen:9d~~~.
l:il¡I~I¡""I'l~li"'WI ¡: ~jta_ r':!{:f!I~~~L~l~II~¡f
SUEL11OS; IlA8ERES M PR:t\.'flFlCAl:IONE9 ltj
~. Sr.: ,FJ Rey (q. D. g.) se ha JerVido COÍ1Ce-
der el abono de la gratificaci6n antlal de 600 pesetas, ca-
rreBpól'i&ente.111o:a 'die: 'ai'ib8 'de efect:i:n~d en su ~leo,
f los capitanes de ~fanterfaD. Antomo Putar ~o y
D. AntoníO' CObner Apari8i~ con destino. 'el\'el regimiento
Infantería de Pavía núm. 48, y secretario de causaB de la
tercera región, respectivamente; snjetándose el percibo de
dicho devengo, queeDl~4·eol1tarae des~e 1.° de &gOl-
to pr6ximo, ;1 lo prevétii\f(f-Pbf &al orden CU'CuIar de 6 de
febrero de 1904 (C. L·Mm:. 3iI).. . ,
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento
1. derilQe1~. DiOl8 guante.~ V. E. mudlélt·JIi&, ,S~n
SebailUJ¡ 13 de julio de 19I2~ '. '.. . .. . :" .... ' .
. ... ~ r'¡ ~l ; i~ I ,,"¡;:;~ ¡'~1i ~ I;!~. ~',~IEYU:Olll' ~¡j
~, _. ~ ~ ' ...~.~~ Capltú~e la ae¡unda'~~
. Seiiores capiUngenerat de la' tercera iegltSn é Inten&ntor





• ~ ,~ "'\>" f. •. ~ ·:lt . • -. ; I~·'-·. lo • •
má:¡'''lij't~J''•• 'I{¡¡;!I ~ft" 1i1l.¡ill.iI~,iDL~;
" ~~9.. ~~ '~endó 4 10 a91id~o. J?01' '~ .e-
~tiótenlente 4ew"n~ fR •. ~lD. MR.irniliano.~.~. con'~i:ttJci en. el ~ien~ de l3or1?t1n n~m. I~J
~ :gey (<,l.Q.&.b i}t: 'fll,E#o ~n ~o,~nfQt~CWao~,eseCon-
aejoSuP~~.~~ 8l~~, se ha. aervldt> conced~!le
lic;eoeiap~q>p~ ~atrimoJ11O con ~~ Isabel BuenoRuano.' .
d~=~:.~:«EV~~:JchCC:~~aI
'Sebbtii6. 15 de juUp de 1912. .
l'fA~1 1;:,,1 1l1IL.~ liÜ1 IfltllH1!JlH •• _'~.II! 1.\M 11~J
~:u.Preaidetlte~~~J9SU~~?~, ~~,~.1; Ma-




DESTINOS ,,' ~'~' <I~
Excmo. Sr.: Él Rey(q; D. ~)i~ h'~ido disponer
que los aargentos de la brigada. p:-opas de Sanidad Mili-
tar comprendidos en la siguiente relaci6n, palen á servir
los destinos1JÍ!' ..All)pitma~1~~Ia1~~,: ~
De real orden'Ío digo tlV.-E. para-su c:XHródmiento y
demú efectos. .0101 parde • V•.E. muchOl ailoa. San
Sebastiári 15 (le juUo de 1912.
¡ -. .. :A~ ~i!'
Seílo,r Capitin g~eral de la cu~ re.t6n. " .. ; J
SdIOre8yagi~n~8.: renerales de ra prlmera,,~~~. ~
t'a y ,éini~~ ~OlleJ y de MeliUá, Gó&erna4or mtlitü








da por el guardia civil.lic.e_dQ.. l.:t4~iJ~: r.Q1Q1,.~
stíplica ~e q_e se le con~'r.<.~i~·;ezp·:el. Ejército
con el empleb deJf~rgent? ~~\~r¡.twt~~·~mpren~l..
do :en la reatorden de rt5.de1tt~IRtfte'&itQMt'(D;(J.h,t!~
mero 281); teniehdo en cuenta que la citada soberana
disposición h1:6; dictarla '~eamflÍlll:"";~.~ itlttindiukluo8
que cau¡¡en baja e.n la' Guardia ~V,lJ 1. C~aQiner()a por. U·
ceqciamientÓ y rdSé1si6n 'de· cO~a)iBÓ,'j' ~t1t~ll'cfe '.'
ingreso en dichos ~tierpQahpbi~';';i'(1oc~e~ '*lguna
otra arma 6 cuerpo del Ejércitd fte1u.U:-Ia'litúaci6.n·ml.
litar q!1eJssS9!!~~ond.l!.~eac..f:ivq. ~erva ac!:iva 6 !Jeg~n·
da reserva. ~e~.Jos casos, con el. empleoj,~fl~ ~t;l6ie~
ejercido, el Rey (q. ·0. g.) se ha servido desestimar 'aicha
in.stal1cia.pot-~ctre11ntAre_dQ..de de1:edul.UQ que 80-
licita. .
De real otden lo d,igo á Y. Jt ~.. IU .col)oclniiento y
demás efectos. Dioa guarde ,. V~<g: aiuclio.aftol. San
Sebastián 15 de julio de .1912.. . ,>J '1
- :-' : ~otJS"I'm LIJ9'i~':~!
~.CaeitAA.~- eJe .l,..cuattl ttli6... ... ~.
l(tltPdtJ(J i"idal=6. zS ms.de la boca 493m. +~6 en ¡ ....
Presiones = 2.9~ + j~ kgs. pór cm.', pudiendo ad~
~tlr.e la. existencia de dos dÜlparos. anormales en una
.er~ (fe 10. Kn los cartuchos de los caliones decampafta
a~ 715 cm. T~ ·r. modelo 1906,l!Ie substitui~ ehctu,1 cebo
reglamentario de 10 gr. de p61voranegra de fUllif Por ó gr.
d~ la t:>c'lvptá de re~erencia,colocando dicho cebo en' la
misma fp1'~a que lo estaba el de pólvora negra. . "
~ ~ubstitutd igualmente el cebo de 25 gr. de p6lvota
negra de fusil del cartucho ,del C. Ac. T. r~ de 15 c~. por
~ gr. de esta clase de p6Ivora" dispuesto en la mb.t1na
f9tm1 que el de p6Iv0!l- negra actualmente cmplbáda, y
eq el citado caMn se ntiUjarán con este cebo los estopinee
d6 petcusi6n modelos I~·I908 y los eléctrlcoe deea.tai-
tidad, aaprimiéndole el cebo en los cartuchos de los calio-
nas de.~ft&,dtl': 1,5 cm. T. r. md. l~ cuando se'
use el eatopin ci,el modelp del precitado ailo 19oO, 6' ~ .
éJ6ctrico de i'kuál t:ra%adó ~ue étrt,e. . '
De real orden lo digo i1 V. ·R. para lt1 Cbnoclmledto y
demú efectos. Dios guarQe« V. E. muchoa doI. San
Sebasti4n 15 ,de julio~. ~9U.
( "".."3 '.'l'J1l!1 'f·:._~.·J " y~.i \ ..._.1 __1....J ~1 ... !;.¡ -l."-!'!:iIli!tJ " ~~
IilfiIIfélcIlI GOeral _
slffit.'nQ$,· :fIABf:;REs .X DRATlf'lCAClóN.E&
~,' ...: . .' . / , .. .
Ex¿nio. Sr.; Vista-la lns~cia qne V. E~ eal'86 á CI-'
te 'Miníjte~ en 2 de enero tiftimo, promovida por él se-
gún'do-teí1iente (E. Ro) del' regimientbllifariterlade Nava-
rra núm. 25. D.' fecterico Sabán Rosado, en súplica de
anono de diré~cfasde plus de eámpalia y 30 Y 50 por lOO
que como oficial le. correspondieron durante su perm~nen­
tia 'en Melilla; teniendo en enenla lo establecido en la real
orden eirci1Íarde 6 de febrero tíltimo (c. L. núm. 29),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, ha tenido á bien aéeeáer' á
lo solicltadopor el recu~ente... '
, Deteal'Ordenlo digo á V. E. para so conocimiento y
demál_efect~ Dios guarde á V. K. mochos dos. San
Sebastián I$'de julló de 1912. " .
. ,"-"" ~0Us11N ~
Seftor CapitM general de 1& cuarta región.




Excmo. Sr.: Aecediendo á lo solicitado por el con·
serje. de Administración Militar, con' destino en la Inter.
, ~nción general militar, D. Benito CassdoGutiérrez,
el Rey (q. D. g.). se ha servido concederle dos Pleses de li·
cencia pOr enfermo para teganéB' (Madrid); con arr~glo á
-las. instrucciones aprobai:las por real orden circular de 5
de junio de 1905 (C.L. ntím. 101). . ,
De real orden lo digo 4: V. E. para IQ conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde 4 V• .R. muchos ailo.. San
Sehaatláñ 15 de julio de 1912. .
. ','1 i J.:u~~ j':
Selor C.pitln 'general de la primera región.
-"1
, "'.k'.•: ""-'_ .... 'll 4 "'f b . f 'r ••• ft
~..,-
.( Il 1 •• JI,
D.0:,"14%
E LV 1,1 M
mGeneral8ecr6W10.
Fétierico d4 MrÚiariaga
Excmo. Sr. General Gobernador militar de LogroñO.
E:mno. Sr.: Elte Collltejo §upromo¡ eÍl virtud de lea
facultades que le confiere la lc;y de 13 de enero.de 19041 .
ha ~m.inado nuevamente el expediente promovido por
dofta María Dolores Garc~sReguera y hermanos, quiene.
en concepto de hijOs y her~deros de do'i'ia Joeefa Reguera
Gil, solicitan ,lea sea ~bpn¡lda tao p;l~ <le pensi6n del \1on-
tepío Militar que. so. madrél"como ,hu~rttna del primer te-
niente de Infantería, D. Franci${;:o Reguera Barroso, debió
percibir desde el 2 de julio de 1878) en que quedó viuda,
ha4ta l!l~ fa11eclmitmto, ocprrililo ea-~ de o~b~1) d!= 11896;
· 1.~ 11 del mea actual haaoordado4ue.~la ,~n5.tancia
, do kl8 ilJteresados por carecer ~n aba91utode d~r~~b9" i
.lo.gue prcatenden, de\>icmdo, por tanto ate~~' la re~qip·
· cipn~ este Alto Cuerpo de ptim.~ro de agostó ({!:l 1996
(O. O. ntim. 1(3). por la que fué' dene¡ada análoga peü"
· ei6n de los recurrentes.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Ptesidento manifiesto .
á V. E. para Su conocimiento ydernás efectoS.. ))¡~¡uar~






_Este Consejo Supremo, en virtua de las facultarles
que le confiere la ley de 13 de .enero de 1904, y segtín
acuerdo de 11 del mes actual, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que te corresponden por ~l regla-
mento del Montepío Militar á D.a Aroilia L6pez- Vadilloa
y Guti6rre%, e1;l. concepto de viuda del &egundo.t~,niente
deCaball~ (E. R.); retirado por Guerra cciri los benefi,~
cioa- de la ley de 8 de enero de IS)02, D. Carlos, Mesa
_r11.'CIlIIftd,.' '.•".'. ;'.,d,·.,el EJtrcIto Aranda; cayo importe de 292 pesetas 50 cé~tirn08s'CluplQ
_', de 1a8 140pesetalJ 25 cétitimpa que de s.ue~do men-
l\SCEl\lSOS lJnal de retiro disfrutaba el cautan~al falleCer, setlQ(U1m
,• 4 ~,JatcreUdi. una Bola vez por las oflcltiiié' de Ad:íninia.
CimIJiIr.' E#m.o. Sr.: En los ex~menea extraor- ~6n Militar de Ja ,segunda re¡i6ri, que era por d01;lde
diDariOl YerlñcadOll en el aéptitpo regimiento,mlxto de lo- percibía los haberes St1 m~d?» '.. ,
gesü«OB el1 ~ tfe jwíío' ¡ñ.-6ihno pUado. eJi. 'fittod de lo " too que por orden d~1Excm.o. Sr. Preaidel)f;o q;1a.í:llfi,~
dilp itJlto~ la real ,01:'d.q ,cir~ 4ft,? ,c;ljl ctta~o m~ tQ) V., E. ~8u,cohoCi~ie~y d~m!á~fe~Qj~,Dl91
{Ut,Q. ~,~.28)..hag.,..do ~Pf#OQ' parA, ~egrafuitas gQl.1de,'-V. E. mu~os años•. ~drld 17 de H~Uo.pe t9U.
primeros y j_ de~6n~C08y~ptiCOfll1uclases ,.'~.- ": B1 GeJleal'.lecntuloi
iS inditiduos 'de tropa del exp , o regimiento compreil- '.' . , . .. . ,1'.':'-..1_;..""..3. ~~-iillhr....
• . .mIa.sli. .loe.~. virtnddelod", .." . 1, r_....,~_-.w~_',:::,ene~t~~~'de16~~nhl'p~onalpara~; 'bmo. Sr.'o.:pli4n'i~i·atd~~iai;;pndll,n;Ií6n ,. (Jo..
. ~Óllt6tnica:,d.e "'tr~,~T~..~,a.~bado; bernadotmilitaf de Jaétl.
por reales 6tdeneI de t)'de marzo.y.·aar""'j~cYF1905 . .
. (C.,J.. 1l6qII.4S J'~'I.),!u·b~.~9*lª.JpxJ.lp~6n,~e. :tl::It ..
'ex . diCbÓ~' . ~lU',iiq~na ~~.4qne aS.. ¡
.ci: láaittl. ,.,' a~.2'.' dfád~ta feCq.a~' "u'e ~s, ll!: de ¡ PENSIONES ,~~6ti;de:~.;¡¡;~(lrit!!D~lY·~&l~idf:e8ta'" ,: Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de tal
Ugiledid_se~ 'mJ:OCi.t..lii:' éu·:e¡· drd_-~Ybdlarcado 11 facul.?d:s, qne lc:.~~~~re~.!~~ .d~ 1~.~~eoe1'0~_e.~904,~a
, por e,l de preferencia obtenido en.. aqwdlos.·f'1 '"' "'.;: .' exa1111na<to éfix.pe.dlentePt.om.<Mlt.. Ó'póÍ' .D....NaftIsa RublO
, '~tít¡:éblíl1Útk:b S,~&. ""fII!U'll-~-to;'1"__ ' Pariente, en ~.plici~ud:clep~.,ep~qcepto de viuda
,mJa e1tIc_ .. DD ...... ' '-,Y., & ,aachóI.íIfJoL Ma-~ del teniente dé.la,Guardia 'éivUt,~..F6llit:Ruiz de la Mata,
:'dti4,j1'dejaHoclt 19i2; . . ,o,;; ,~,;;" ,,;,.:.!:',;. ;"1 i i:Z'~~d~t~~~~a~IJr.~~¿"::;
jídfá# CO"IIJk'EPin-iuJo. S!oJ maridp fldl~d6.ant~ dol.27 dejJ.inK> de 18g1,.fec\laen
, ',""1,;, :.!.~" ..t " ". quee.mp~"~ida ley dft~ de julio ~,miIulo.año,
:~ _, 'H' " '.' . , que no ti~ne efec:tp retroac:tivo¡ y que es.la~úni~;~-pu,
~. Ralación de los~vi~uóS del' ~éptilno teg4ni~nto Il;ÜXto de diera haberle- dado,derec:ho.i~PlJ~ ql¡le~ t..
1~.oS*ptóbádOO·para~prlmeroo'Y Jjefesde em- Diente Rniz ~e la Mata contaba mh de doce años de ur-
, ciÓll e1éCtricay óptiI;oB, eJlJos~ <í:a:t»:Mwtlli:lMriPs verlfi- '+
cadOs en dic1ro regimiento ('t 20 de' junio pr6xiQlo,~do. con vicioa CUando falleci6. ' . ' . ...,', ....',
expnsi6n de las categoñas á que ascienden ,y de-lOs n~eros de Lo que por~n del Ellcmo. Sr. p''''¡~emani6..
pre:ferepcia que, con IUl"tlglQ á las CCIl~ ()btmidu. les' corres- tO.« V. E. para su conocimiento y demás efectos. DiQII
ponden. ~de f V. E.. muchos añOl. Madrid 17 de julio
de Igl2.
1'::'_' S.' P 1 P fd • d te' S' El General SllIl1'ot&r1o,~cmo. roo or a tea encta e e.I! e onseJo U* R dtr· de Mad .
premo, se,dlce Coi:l ..ta ftcobi 1. 4 1i1tFd=c:ia general a:I.i*. f, IeQ at'Ulg..
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que han de.,.Qr....,.. au:mo
ú. sobrino D. AntonioK~~9.
u hijo n. Jo~ Orosco J ~'"r.
¡jares•••·••••••••• ........... ,.J/).•.,$.t
11 viudaD.&-E1odia Vega~U...-.;~ ..
u viudaD.a Carmen de Arce C:;Wljard
u viuda D.a Luisa Toirat Martines. •.•
ú viuda D.a Rosalina López Trlgo••••
us hijos D.Fernando,D.- Taesay
AIll8llda de Teresa Anca.. • • • . • •• ••
Su "riuda D.a:Maria Torea! y sus hij
D.a Carmen y D. Tosé Camino Neslli..
118 hijos D. José, D•. Francisco, D. An
fonio y D.a Isabel Rios Beltrán••••••
u viuda D.a Fulgencia Petra PéreJ;.•••
u viuda D.... &lbina Palomino Cárcam
u hija D.a Teresa Santamarla C1.lp-a-
monte•••••••••• "••.••• " .








6 Mem. 191 U hijo D. AnceI Espi:nesaA~ ••••
12 ídem. 191 u viuda D.... Cristina Hom••~, ••••
I:l ídem. 191 Su viuda D.a Cri3tinA Chaval'io:J Is-
quierdo , "" • , '••••
Su viuda D.a Magdalena Cantero ••••••
u hija D.- Buenaventura Cantl
Ba.rrio , ..
15 fdem. 191 u viuda D.a Tadea Jimeno Benito f
hija D.... AUria Daganso AristiJabll1. , •
15 ídem•• 191 u viuda D.... Raimunda Vergara.......
15 ídem.. 191' D.a Amparo Palacios Domingt'l •••••• ,.






Coronel R. • • •. ) Federico F1'I.ncia Parajuan ••
Ler teniente R. ~ José Ríos Asurey .•••••••••
Coronel R..... ) Sebastián Valverde Cano ..
Coronel....... ~ Joaquin Ossorno García .
t.er teniente... ) ManuelSantamarlaExpóxito





T. coronel ••••• D. Eduardo Muñoz Phez••••••
Coronel R..... ~ Juan Orozco Larrondo.•••••
Comandante••• ~ v1ct~rianoF~i~d~Náff
~ Manuel Gumiel Hernández •
~ Fernando Reyna Oñate.•••.
~ Santiago Sampil Hurtado ..
~ Antonio Martinez .R. de Li-
nares.................. I7 ídem. 191 Su vi'u~D Caridad Abad Ventaja. ~ ••
I.erteniente.•. ~ Juan Rodriguez Pérez .•.••• 20 ídem. 1912 u viuda D Josera Montes Nein.. , •••
T. coronel..... ~ Luis Rodrlguez Galleu..... 21 idem.. 191 u vi~da D.a Dolores Bajuelo SánchOl
Gral. Brigada •• Excmo. Señor D. AntonioLom
Bárcena..•••••••••..••.
2.° teniente R.. D. Domingo López González ••
Capitán R .•..• ~ Federico Armestio Arregui.
Coronel R.. ••. ~ BIas Teresa BarcalL ••••.•.
2.° temente.. •• ~ Juan Rodas Abreu. •• • • •• •• 13 fdem..
Capitán R •.•••• Esteban Carnicero López... 14 idem •
T. coronel R.. . • Eduardo Daganzo Vudú •••
(:apitán R ••••• ~ Apolinar Espinosa Pérez....
Coronel R,.... ~ Genaro Mora Guerra•••••••


















J.QCOvarez:., •• *, f ••••••• " •• 'l ••• ".
Anticipos
u viuda D.a Rosario Paradaa~.
u viuda D.... Gregoria Mazas••••••••••
11 viuda D.- Raquel GllSCÓnBuier ••••
u viuda D.a Mar¡arlta CaltUlo Crea•••
u viuda D.- Rafaela Lombardo López.•
u viuda D.a Ramona Lópa López••••
u viuda D.a Avclina Lobato Carton•••
u viuda D.a M.a,rla A~eles Payueta ••










Capitán R ••••• D. Manuel Bustamante López.
Coronel•••••••• Aureliano López López••••
Capitán. • • . . •• ~ Alfredo Darnell Iturmendi.
2.° teniente R. ~ Pedro Muñoz Alvarez......
Capitán. • . • • •. ~ Luis Lacoste :;iiere .•••••••
Comandante R. ~ Manuel Pérez Crego•••••••
Capitán R..... ~ Simón Bermejo Gil ••••••••
T. cOr\mel••.•. ~ José Payueta Bastida•••••••
Capitán R ..••• ~ José Brujo Bardi••••• ~ •••••
Expedientes faltos de documeatos
MadridIZOAti1R dríDMdComan ante ... \ . anue o guez enza"11 14 mayo. 1912 » 1.000 ~a . , l.capitán R..... ~ Antonio Garcla Garcla..... 29 ídem•• 1912 • 1.000 ldem ~ona, 27.
C o el 1J Miguel Gálvez ROdriguez~ 15 j '0 1912 ~ 1.000 Habil.° 'exced~ntor n ......... Arias. . ••••• ,......... ,uro •• t.a rogiÓn.
Gral. División.. Excmo. Señor D. Alvaro Quei
po del Llano............ 16 ídem.. 19I2 • 1.000 Zona Madrid, l.Capitán R ••••• D. José Martínez Castilla...... 22 ídem • 1912 ~ 1,000 Reg. Melilla, 59.
Comandante ••. ~ Aureliano Sanz Simón...... 29¡ídem. 1912 ~ 1.1)00 Zona Madrid, l.
Otro.•••..•••• ~ Inocencia de la'FuentePeir6 2 julio.. 1912 » 1.000 Idem.
CoroneL •.•••• » Narciso Palacios Caro .••••• 7~ídem • 19q ) ••000 Secrttarfa.
2.° teniente.... ) Luis Fradejas Largo •••••••
"¡lde".. 1912 ) ,.poo I.tg. A&turia8,31.
.-T~t41............. .. JA.701
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecQ.a 78 dcfunciQtle., que deducido el ant1cipo q'W 1lltl per~Wdo~ft~portd







Los ju~tiñcantes de las defunciones pubIkadas se encuentran en está Secretaria á disposición de los seflores so~ios que deseen exa·
minarlos, en todos los dias de oficina.·
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente. que en las relaciones d'c subscriptores que remitan á c:;l;>
presidencia ha de consignarse el mes á que correspouden las cuotas descontadas á los socios, as! curno también las escalas á que per-
teneceJ1,6 61tuación. . .
Han dejado de remitir las cuotu del mes actual, los cuerpos siguiente1l: Regimiento de Palma, 61; batallón Cazadores de Chiclana, 17;
Zonas: Carmena, 11; Cádi.J, 14; Granada, 16; Barcelona, 27; Coruaa, 50 y Pontevedra, 54; Habilitaciones, la de retirado!! por Guerra de
la ,.' re¡ión y la de Oases militares de la 8.-
Madrid 15 de julio de 1912.
El Temenw Coronel /Jecretarl0,
QrI,lorlo P-Ovld,.
:rALLI!R~ DlL DEPOSITO DE LA OUmutA
